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Sachsens Polizei speichert in ihren Datenbanken 
nicht nur Daten zu Straftätern, sondern auch zu 
sonstigen Personen wie Zeugen, Geschädigten 
oder Angehörigen. Diese Daten können mit so-
genannten personengebundenen Hinweisen ver-
sehen werden. Die Polizei verwendet 26 solcher 
Merkmale. Darunter be nden sich etwa 723 Per-
sonen, die mit dem Merkmal  Ansteckungsgefahr 
stigmatisiert werden, 1.529 Personen mit  psychi-
scher und Verhaltensstörung, 432  Stadt- und Land-
streicher, 1.454  Sprayer  und 1.156  Gewalttäter 
Sport. 
Wir GRÜNEN gehen davon aus, dass eine Vielzahl 
dieser Datenspeicherungen rechtswidrig sind.
Sie können selbst überprüfen, welche Daten zu Ih-
rer Person bei der Polizei gespeichert sind. Ein sol-
ches Auskunftsrecht steht jeder Person zu. 
Ein Formular für einen Aus-
kunftsantrag und weitere In-
formationen  nden Sie hier: 
www.gruene-fraktion-sachsen.de/Polizeidaten
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